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第45回　獨 協 医 学 会 学 術 集 会
プ　ロ　グ　ラ　ム
会　　　長　　稲　葉　憲　之
運営委員会
　委 員 長　　　千　種　雄　一
　副委員長　　　石　光　俊　彦
○一般演題の発表は，すべてポスターとします．
○一般演題の発表時間は8分（発表6分，討論2分）で進行は座長に一任いたします．
○演題要旨は，演題名，所属，氏名，目的，方法，結果，考察，結論（原則800字以内）を
E-Mail：igakukai@dokkyomed.ac.jpに送付お願い致します．発表から10日以内に提出．
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平成 29 年 12 月 5 日（火）17：30 〜 19：00
　特 別 講 演
　　　演　　題：衛生害虫における最近の話題
　　　　　　　　─あなたの近くにもいる病気をうつす虫の話─
　　　演　　者：澤　邉　京　子　先生（国立感染症研究所 昆虫医科学部 部長）
　　　座　　長：千　種　雄　一　（熱帯病寄生虫病学）
　　　会　　場：創立 30 周年記念館 「関湊記念ホール」
平成 29 年 12 月 9 日（土）9：00 〜 12：11（プレビュー 9：00 〜 9：25）
　　　開会挨拶：9：25 〜 9 ：30
　　　一般演題：9：30 〜 12：11
　　　会　　場：創立 30 周年記念館「ホワイエ」
平成 29 年 12 月 9 日（土）9：00 〜 13：00
　　　平成 29 年度　学会奨励賞授賞式
　　　平成 28 年度　研究助成金・奨励賞研究成果報告会
　　　会　　場：創立 30 周年記念館「関湊記念ホール」
12月9日（土） 一　般　演　題
A
セッション
一般演題（1）
海外研修
一般演題（2）
国際貢献・英語・医史学
一般演題（3）
社会医学・看護学・解剖学
演 題 番 号 1〜4 5〜8 9〜14
時　　間 9：30〜10：05 10：06〜10：41 10：42〜11：35
座　　長
Wolfgang R Ade・ 
William G Hassett
田所　望・川合　覚 西山　緑・会沢紀子
B
セッション
一般演題（4）
外 科 系
一般演題（5）
腎臓・泌尿器
一般演題（6）
基礎研究
演 題 番 号 15〜21 22〜27 28〜32
時　　間 9：30〜10：32 10：33〜11：26 11：27〜12：11
座　　長 今井康雄・千葉桂三 瀬尾芳輝・安土正裕 林　周次郎・清水裕晶
C
セッション
一般演題（7）
小児・精神・睡眠
一般演題（8）
心臓・麻酔・救急
一般演題（9）
放射線・アレルギー・免疫・内科
演 題 番 号 33〜38 39〜44 45〜50
時　　間 9：30〜10：23 10：24〜11：17 11：18〜12：11
座　　長 内田幸介・宮本智之 和氣晃司・有川拓男 塩山靖和・片山裕視
開会挨拶　＜創立30周年記念館　ホワイエ＞　9：25〜9：30
会　　　長　　稲　葉　憲　之
運営委員長　　千　種　雄　一
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